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17 ноября в актовом зале университета 
состоялось торжественное мероприятие 
в честь Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса Беларуси. 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
^По заслугам и награда 
Этот праздник один из самых важных для работников и студен­
тов университета, потому что они все активно участвуют в научной 
и производственной деятельности в разных отраслях сельского хо­
зяйства. На производствах и в базовых хозяйствах действуют фили­
алы кафедр, где студенты совершенствуют свои знания и получают 
непосредственный опыт, который затем, после окончания вуза, пло­
дотворно применяют на практике. Выпускников БГАТУ можно встре­
тить на разных участках сельскохозяйственного производства, мно­
гие из них стали известными хозяйственниками, общественными и 
государственными деятелями. 
Ежегодно около 2000 студентов университета оказывают помощь 
сельскохозяйственным предприятиям в уборке урожая, а по оконча­
нии страды, на Республиканских фестивалях-ярмарках «Дажыню», 
многие из них получают почетные дипломы, грамоты и ценные по­
дарки. 
В настоящее время в университете осуществляется подготовка 
кадров по 11 специальностям в областях технического и энергетиче­
ского обеспечения производства, хранения и переработки сельско­
хозяйственной продукции, технического сервиса, проектирования и 
производства сельскохозяйственной техники. 
На праздничное мероприятие пришли преподаватели, студенты, 
администрация и технический персонал университета. Поздравле­
ние с профессиональным праздником от имени Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь зачитал первый 
проректор РоманюкН.Н. Николай Николаевич от имени администра­
ции вуза поздравил присутствующих с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышлен­
ного комплекса Беларуси и пожелал всем творческих успехов, здо­
ровья и семейного благополучия. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь поощрило и самых лучших работников университета. Ро-
манюк Н.Н. вручил от ведомства награды: Почетные грамоты - ди­
ректору ИПК и ПК АПК БГАТУ Яковчику Н.С., заведующему кафедрой 
высшей математики Тиунчику А.А.; Благодарности - главному бух­
галтеру БГАТУ Циркун Н.Ф. и начальнику гаража ПолуянуА.А. Горячи­
ми аплодисментами поддержали отличившихся их друзья и коллеги. 
В завершение праздника на сцене выступили коллективы художе­
ственной самодеятельности - арт-фольк группа «Велес», ансамбль 
народного танца «Блескавица». Они порадовали зрителей яркими 
песнями и танцами. Молодые таланты Валерия Кучинская, Павел 
Шайтанов и другие представили свои сольные номера. 
На снимках: первый проректор Романюк Н.Н. вручает награды от 
министерства; поздравления от студентов; работники БГАТУ с заслу­
женными наградами. 
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